












JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
' DE LA ARMADA
Normas Provisionales para el personal de Especialistas
y Afarincría.
O. M. 576/61 sobre Normas Provisionales en vigor para




O. M. 577/61 Por la que se nombra Segundo Comandan
te del destructor antisubmarino «Osado» al' Teniente
de Navío (A) don José María Pérez Ortiz.—Pági
na 377.
O. M. 578/61 por la que se nombra Comandante del dra
'gaminas. «.Tinto» al Teniente de Navío (A) don jdsé
Manuel de Villena y Mingorance. Página 377.
a M. 579/61 por la que se dispone continúe como Pro
fesor de la Escuela Naval Militar el Teniénte de Na
vío (E) don Juan Luis Sobrino Buhigas.—Página 377.
o. M. 580/61 por la que se dispone embarque en el des
tructor «José Luis Díez» el Teniente de Navío (A)
don Rafael Cerial Fernández.—Página 377.
O. M. 581/61 por la que se dispone embarque en el
destrUctor «José Luis Díez» el Teniente de Navío
D. José Díaz del Río Recacho.--Página 377.
O. M. 582/61 por la que se dispone embarque en el
destructor «Alava» el Teniente de Navío (A) don Eva
risto Varela Cheda.—Página 378.
a M. 583/61 por la que se dispone/ embarque en el des
tructor antisubmarino «Osado» el Teniente de Na
vío (A) • don Ramón González-Aller Balseyro.—Pági
na 378.
O. M. 584/61 por la que se dispone embarque en, el des
tructor antisubmarino e«Oquendo» el Teniente de Na
vío (Er) don José Luis Torres Fernández.—Pági
na 378.
O. M. 585/61 por la que se dispone embarquen en el
destructor antisubmarino «Osado» los Alféreces de
Navío que se citan.—Página 378.
O. M. 586/61 por la que se dispone embarque en el -des
tructor. antisubmarino «Osado» el Alférez de Navío
D. Arturo Bazán Laclaustra. Página 378.
O. M. 587/61 por la que se dispone embarque en el des
tructor antisubmarino «Oquendo» el Alférez de Na
vío (C) don Pedro Fernández Núfiez.—Página 378.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 588/61 por la que se dispone embarque en el mi
iiador «Eolo» el Alférez de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Manuel Vaca Rubio.—Página 378.
O. M. 589/61 por la que se dispone embarque en el
patrullero «R. R.-10» el Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa D. Mauricio de la Gándara Turel.—
Página 378. P.
O. M. 590/61 por la que se dispone embarque en el pa
trullero «R. R.-20» el Alféréz de Navío de la Reser
va Naval Activa D. Rafael Loste Benito.—Página 378.
O. M. 591/61 por la que se dispone embarque; en el pa
trullero «R. R.-28» el Alférez de Navío de la Reserva
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Naval
•
Activa D. Joaquín Domenech Carbonen. -
gina 379.
O. M. 592/61 por la que se dispone embarque en el pa
trullero «R. R.-29» el Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Juan L. Fernández Jiménez.—Pá
gina 379. , •
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 593/61 por la que se promueve a la categoría de
Capataz segundo (Ajustador-Regulador de Torpedos)
al Operario de primera (Regulador de Torpedos) don
Miguel Cursach Espinosa.—Página 379.
O. M. 594/61 por la que se promueve a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda al de tercera se
ñorita Josefina Salazar Torres.—Página 379.
Destinos.
O. M. 595/61 por la que se dispone pase destinado a la
Comandancia Militar de Marina de Ceuta el Auxiliar
, Administrativo de segunda D. Antonio Requena Mo
lina.—Página 379.
Permuta de destinos.
O. M. 596/61 vor la que se concede permuta de desti
nos a los Operarios de primera de Maestranza que se
expresan.—Página 379.
PERSONAL VARIO
Examey-concurso para cubrir una vacante de Aprendiz
e•t el Parque de Automovilismo número 1
de la Jurisdicción Central.
O. M. 597/61 sobre dicho examen-concurso.—Páginas 379
a 381.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
*MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 6 de febrero
de 1961 por la que se conceden las condecoraciones.
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 381.
Otra de 13 de febrero de 1961 por la que se conceden
las condecoraciones pensionadas que se sindican al per
sonal de la Armada que se expresa.-----Páginas 381
y 382.
Pensiones.—Orden de 29 de diciembre de 1961 por la ,
-
que se publica relación de pensiones concedidas al per
sonal civil que se indica.—Página 382.
Provisión de destinos.—.Página 382.
•
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:EZ,IDMI\TM-S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas provisionales fiara el personal de Especialistas
y .Marinería.
Orden Ministerial núm. 576/61.—Las normas
provisionales en vigor para el personal de Especia
listas y Marinería establecen. para los Cabos segun
dos Especialistas que una vez cumplidos los dos arios
de servicios efectivos y las condiciones mínimas de
embarco, que salvo para los Escribientes son igual
mente de dos dios para las restantes Especialidades,
pasarán a las distintas Escuelas para completar su
formación profesional para el ascenso, siéndoles de
abono a efectos de condiciones de embarco hasta tres
meses por cambios de destino u otras causas no im
putables a los interesados.
Para el personal que en este empleo realiza curs.o
para la obtención de alguna de las aptitudes estable
cidas, los tres -meses de abono citados no bastan en
muchos casos para absorber el tiempo invertido en di
cho curso, por lel cual se estima conveniente adoptar
medidas que eviten el perjuicio que supone para los
interesados el no tener por este motivo perfecciona
das las condiciones exigidas para Completar su for
mación para el ascenso al cumplir los dos arios de
servicio en su empleo.
En consecuencia, y a propuesta del Estado Mayor
de la Armada, se dispone lo siguiente :
Al personal de Cabos segundos Especialistas que
realice curso para la obtención de alguna de las apti
tudes establecidas y que para dicho personal son, por
el momento, las de Buceadores de la Armada (en sus
tres modalidades), Sonaristas, Radaristas y Segu
ridad Interior, le será reconocido como condiciones
de embarco, a efectos de ascenso, -previa aprobación,
el exceso sobre tres meses del tiempo invertido en
la realización de dichos cursos, acumulado al em
pleado en cambios de destino u otras causas no im
putables a los interesados.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
Excmos.-- Sres.








Orden Ministerial núm. 577/61. Se nombra
Segundo Comandante del destructor antisubmari
•o Osado ál Teniente de Navío (A) don José Ma
.ría Pérez Ortiz, que cesará como Comandante del
guardapescas Serviola, una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden. Ministerial núm. 578/61. Se nombra
Comandante del dragaminas Tinto al Teniente de
Navío (A) don José Manuel de Villena y Mingo
ranée, que cesará como Comandante del dragami
nas Guadalkorce cuando sea relevado y haya per
manecido con su relevo un mes a bordo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. .. .
Sres. • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 579/61. Se dispone
que el Teniente de Navío (E) don Juan Luis So
brino Buhigas cese como Comandante de la barca
za K-5, cuando sea relevado,' conti nuando como
Profesor de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 580/61. Se dispone
que el Teniente de Navío (A) don Rafael Cerial
Fernández cese como Segundo Comandante del des
tructor Lazaga y embarque en el destructor José
Luis Díez, continuando como Profesor de la Esencia
Naval Militar.





Orden Ministerial núm. 581/61. Se dispone
que el Teniente de Navío D. José Díaz del Río Re
cacho embarque en el destructor José Luis Díez,
sin 'cesar en su destino de Profesor de la Escuela
Naval Militar.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 582/61. Se dispone
que el Teniente de Navío (A) don Evaristo Va
rela Cheda cese en la fragata Hernán Cortés y em
barque en el destructor Alava.
•
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 583/61. Se dispone
que el Teniente de Navío (A) don Ramón Gonzá
lez-Aller Balseyro cese en el crucero Méndez Núñez
y embarque en el destructor antisubmarino Osado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 21 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 584/61. Se dispone
que el Teniente de Navío (Er) don José Luis To
rres Fernández cese en el destructor Sánchez-Bar
cáiztegui y embarque en el destructor ,antisubmarino
Oquendo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ... •
Orden Ministerial núm. 585/61. — Se dispone
que los Alféreces de Navío D. Leandro F. Bueno Ro
mero y D. Fernando Servet Sánchez cesen en sus
actuales destinos y embarquen en el destructor anti
submarino Osado.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 586/61. Se dispone
que el Alférez de Navío D. Arturo Bazán Laclaus
tra cese en el destructor Almirante Miranda y em
barque en el destructor antisubmarino Osado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 587/61. Se dispone
que el Alférez de Navío (C) don Pedro Fernández
Núñez embarque en ;el destrucitor antisubmarind
Oquendo, debiendo cesar en el crucero Almirante Cer
vera el día 11 dé marzo próximo.
Este destino se confiere con carácter fotzoso.







Orden Ministerial núm. 588/61. Se dispone
que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Manuel Vaca Rubio cese en el disfrutes-de los cua
tro meses de licencia por asuntos propios, a petición
propia, que le fueron concedidos por Orden Ministe
rial número 3.208/60 (D. 0. núm. 248) y embarque
en el minador Eo/o.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 589/61. Se dispone
que el Alférez de ,Navío de la Reserva Naval Acti
va D. Mauricio de la Gándara •Turel cese en el cru
cero Almirante Cervera y embarque en el patrullero
R. ,R.-10. •
Este destino se confiere con carácter voluntario.
2 A 'efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm.. 590/61. Se dispone
que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Acti
va D. Rafael Loste Benito cese en el .desthictor José
Luis Díez y embarque en el patrullero R. R.-20.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado, de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
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Orden Ministerial. núm. 591/61. Se dispone
que el _Alférez de Navío, ide la Reserva Nava.1 Acti
va D. Joaquín Domenech Carbonen cese en el des
tructor José Luis Díez y embarque en el patrullero
R. R.-28.
Este destino s.e confiere con carácter volüntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dIncia, se halla comprendido eti el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. a núm. 171).
Madrid, 21 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 592/61. Se dispone
que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Acti
va D. Juan L. Fernández Jiménez cese en el, destruc
tor Almirante Miranda y embarque en el patrullero
R. R.-29.
Este desíino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado'a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio, de 1959
(D. O. núm. 171).




'Maestranza de la Armada.
Ascensos.
1
Orden Ministerial núm. 593/61. Como resolu
ción al examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 3.590 de fecha 22 de noviembre
de '1960 (D. O. núm. 272), se promueve a la cate
goría de Capataz segundo (Ajustador Regulador de
Torpedos) al 'Operario de primera (Regulador de
Torpedos) D. Miguel Cursach Espinosa, con
•
la an
tigüedad de 27 de enero de 1961 y efectos ,adminis
trativos a partir de la revista del mes actual, confir
mándoselé en» su actual destino de Ja. Estación Naval
de Sóller.
Madrid, 21 de febrero de 1%1.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Comandante 'General de la, Base Na
val de Baleares, Almirante'Jefe del Servicio de Per
sonal y' Genei-al jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 594/61. — Por existir
vacante en la Segunda Sección de la Maestranza »de
la Armada, se promueve a la categoría de Auxiliar
Administrativo de segunda • al ide .tercera señorita
josefina Salazar Torres, con la antigüedad de 31 de
enero de 1961 y efectos administrativos a partir de
Página 379.
la revista siguiente, confirmándosele en su actual des
tino del Archivo. Central de este Ministerio.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 595/61. Se dispone
que el Auxiliar Administrativo de' segunda de la
*
Maestranza de la Armada D. Antonio Requena Mo
lina cese en la Ordenación Central de Pagos de este
Ministerio y pase destinado a la Comandancia Mili
tar de Marina de Ceuta. •
.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Permuta de destinOs.
Orden Ministerial núm. 596/61. Como resul
tado de expediente incoado al efecto y, accediendo a
lo solicitado por los Operarios de primera de la
Maestranza que a continuaCión se expresan, se les
concede la permuta de ,destinos en la forma que se
reseña :
Luis Ugarte Escribano (Ajustador).—Cesa en el
Departamento Marítimo de Cartagena y pasa des
tinado a la jurisdicción Central para prestar servi
cios en el Parque de Automovilismo número 1.
José Garre Barcelona (Mecánico-Conduictor). --
Cesa en. la jurisdicción Cential y pasa detinado al
Departamento Marítimo de Cartagena para prestar
servicios en el Parque de Automovilismo número 4.
Madrid, 21 de febrero de 1961.




Examen-concurso para cubrir una vacante de Apren
dir: en el Parque de Lqutomovilismo número 1 de la
Jurisdicción Central de Marina.
Orden Ministerial núm. 597/61. — Se convoca
examen-concurso entre personal civil para con
tratar 'una plaza dé Aprendiz de primer año, queha de prestar sus servicios en el Parque de Auto
movilismo número 1, con arreglo a las siguientes
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BASES
1.a Para ser admitidos a participar eh el con
curso, los solicitantes deberán ser de ,nacionali
dad española, -larones, tener cumplidos los cator
ce años de edad, sin haber llegado a los diecisiete,
en el momento en que finalice él: plazo de presen
tación de instancias, debiendo acreditar la apti
tud física'y psíquica adecuada, y a tal efecto serán,
reconocidos por el. Servicio Médico del Minit;le
r•o, que hará el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico.
2.a Las instancias, suscritas irle puño y letra
de los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al Almirante Tefe de la jurisdicción Cen
tral.
3.a El plazo de adMisión de instancias quedará
cerrado n, los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE .MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la carencia
de antecedentes penales, .edad y títulos profesio
nales, que posean, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos ftéc
nicos o profesionales del concursante' o de los
'méritos que estime conveniente poner de relieve.
• 5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura Superior de la Maestranza de- la
Armada de la .jurisdicción Central las elevará por
conducto reglamentario al Presidente del Tribu
nal, y diez días después se verificarán los exá
menes.
6.a El Tribunal que ha desexam'inar' a los con
cursantes estará compuesto de la siguiente forma:
Presidente. — Comandante de Máquinas don
Amancio Orjales Casal.
Vocal.—Comandante de- Intendencia D. José
A. Albarrán Marzal.
Vocal-Secretario.—Maestro primero de la .121.es
tranza de la Armada D. José Ju.nical Landeiro.
7.a En los exámenes se exigirá a los concur
santes la superación de las pruebas teóricas y
prácticas siguientes :
a) Saber leer y escribir.
b) Las Cuatro reglas aritméticas.
c) Materias de cultura general que sean in
dispensables para su Mejor formación.
8.a De entre los aprobados, será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel
que, además de haber demostrado mayor aptitud
profeional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el interesado
serán las de su clase como tal Aprendiz, y el Es
tablecimiento le proporciTlará durante el apren
dizaje, de modo sisteniático y siempre que no la
reciba en otras instituciones, la preparación teó
rica y técnica necesaria para asegurar su buena
calidad profesional.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS'
10. El concursante que ocupe la plaza convo
ca-da quedará 'acogido a la Reglamentación; de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los -Establecimientos 'Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
y disposiciones legales posteriores dictadas para
sti aplicación y, como legislació>n complementaria,
la Reglamentación Nacional del _Trabajo en las
In&u.striaS Siderometalúrgicas, aprobada. por Or
.
den Ministerial de Trabajo de 274de ,julio de 1946
(B. •O. del Estado--.de 2 de agosto siguiente) y Ta
blas' de Salarios de dicha Reglamentación, aprobadas
por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B. O. del Estado. ;núm. 310), modificadas. por Or
denes Ministeriales, de 15 de febrero. y, 15 de.septiem
bre de 19'58 (B. O. del Estado núms. 43 y 224, res,
-pectivamente).
11. De »acuerdo <con , las citadas/ Reglamen
taciones, el .régimen. económico 'será el siguiente:
a. 1) Sueldo base mensual de 382,50 pesetas,
equivalente al jornal diario de 12,75 -pesetas.
b. 1). El sueldo expresado se incrementará en
un 12 por 100, como compensación de la partki
pación. en beneficios y otros emolumentos de la
esfera civil no compatibles' con- las • característi
cas de los Estállecimientos Militares, pero no
será considerado corno. salario base, y, por tanto,
no. incrementará el fondo del Plus Familiar ni co
tizará i5or Seguros Sociales ni Montepíos, ni ser
virá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
c. sl) Trienios equivalenWs al 5 por 100 del
sueldo que perciba' en el momento, de cumplirlos.
d) -Pagas extraordinorias de
•
Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días naturales de vacaciones anua
les retribuidas.
f) P111*.s de Cargas. Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede.
En este orden sé cumplimentará lo dispuesto
en materia *de Previsión, Seguros Sociales, Mutua
lidades, etc.
12. El período de prueba será de un mes y
la; jornada de trabajoiegal ordinaria será de ocho
horas diarias'.
13. El 'Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la Autoridad jurisdiccional
tos medios auxiliares de personal y material, uti
lización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que con
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sidere convenientes para la. mejor selección (lel
personal 'que se presente a la convocatoria.
-14. • En este concurso se guardarán las prefe
rencias generales y legales determinadas en la
legislación vigente:.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
Excmko's. 'Sres. ...
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR. ,
Orden de San Herm,enegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísim' o de los Ejércitos, le
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Herrnenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO ALA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOÉ. PENSION- DESDE LA FE
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo de. Ingenieros de Armas Navales.
Coronel, activo, D. José María Bustillo Delgado,
con antigüedad de 15 de diciembre de 1960, a par
tir de 1 de enero de 1961. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS ANUA
LES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DICIEM
BRE DE 1958 (D. • O. NUM. 295), PREVIA DEDUC
CION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR
/ LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo de Máquinas de la Armada.
Comandante, activo, D. Angel García Llamas, con
antigüedad de 20 de diciembre de 1960, a partir de
1 de enero de 1961. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Oficial primero (Capitán), activo, 'D. Luis Acevedo
Fraila, con antigüedad de 9 de diciembre de 1960,
a partir de 1 de enero dé 1961. Cursó la documénta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 O. NUM. 295).
Celadores.
Mayor de primera, activo, D. julio Pericás• Coni
pany, con antigüedad de 2 de marzo de 1960. a par
tir de 1 de abril de 1960. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. •
Ma.drid, 6 de febrero de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 44, pág. 632.)
Si Excelencia 'el Jefe del Estado y Generalísimo
'de los Ejércitos, de acuerdo con lo propuesto por la -
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, se ha servido conceder las condecoracio
nes pensionadas que se indican al personal de la
Armada que figura en la presente relación.
PLAC Á S PENSIONApAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1058 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
. POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FE
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA COSTCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. José Gómez-Pallete•
y Mezquita, con antigüedad dé 8 de diciembre dé 1960,
a partir de 1 de enero de 1961. Cursó la doeumenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. a NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Alfonso de las He
ras Palacios, con antigüedad de 12 de octubre de 1960,
a partir de 1 de noviembre -de 1960. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de 'Corbeta, activo, D. Carlos Villarrubia
Sampayo, con antigüedad. de 18 de diciembre de 1960,
a partir de 1 de enero de 1961. Cursó la documenta-'
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de- Marina.
Capitán, activo, • D. José Luis Práda Bajo, con an
tigüedad de 19 de diciembre de 1960, a partir de 1 de
enero de 1961. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo de Intendencia. de la Armada.
Teniente Coronel, activo, D. Andrés Medina Pei
nado, con antigüedad de 6 de junio de 1951, a par
tir de 1 de julio de 1951. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. Queda rectificada la Orden de
Página 382. DIARIO OFICIAL Dri MINISTERIO DE MARINA Número 48.
27 de marzo de 1953 (D. O. núm. 70), en el senti
do -de que la antigüedad que le corresponde es la que
ahora se le señala, fecha de publicación del Vigente
Reglamento de la Orden, que percibirá a razón de
1.200 pesetas anuales, aumentadas a 2.400 pesetas
a partir de 1 de enero de 1954, y a 4.800 pesetas des
de 1 de octubre de 1958, previa deducción de las can
tidades percibidas a cuenta de la anterior concesión.
Madrid, 1:4 de .febrero de 1961.
BARROSO
(D. 0..del Ejército núm. 44, pág. 634.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de ppnsiones, de
conformidad con las facultades que le çonfieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enerc
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento. ,
Madrid, 29 (12 diciembre de 19.60. El General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
Estatuto de Clases Pasivas Ley de
17 de julio de 1956.
Cádiz.—Doña Antonia Lozano Lobo, viuda del Ca
pitán de Corbeta D. Miguel -Vázquez Martínez : pe
setas 5.419,37 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 3 de abril de 1960.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día sigüiente al de aquella notificación y
P' conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
Madrid, 29 de diciembre de 1960. El General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
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